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3． SakaiK,BocheD,CarareR,JohnstonD,HoimesC,LoveS,NicollJ:
A6immunotherapyfbrAlzheimer'sdisease:effectsonapoEandvasculopathy.
第34回日本認知症学会学術集会、青森、2015.10.2-4
4．坂井健二：アルツハイマー病に対する疾患修飾療法の臨床試験結果の再評価（脳病
理を含む）。第20回日本神経精神医学会、金沢、2015.12.11-12
5．高守正治:MGの歴史一シナプスの構造と機能から見た筋無力症抗体の多様性を中心
として。MGフォーラム2015、札幌、2015.7.4
6．高守正治：神経接合部の構造と機能からみた筋無力症抗体の多様性。第19回富山県
神経内科医会研究会、富山、2015.7.22
7．山田正仁：アルツハイマー病との鑑別を要する非アルツハイマー型変性認知症を中
心に。第14回周南地区認知症研究会、周南、2015.1.31
8．山田正仁：認知症の診断・治療の進捗：非アルツハイマー型変性認知症を中心に。
第34回日本社会精神医学会、富山、2015.3.5-6
9．山田正仁：認知症診療の課題と治療・予防法開発の展望。平成26年度第3回精神科
病院委員会研修会、金沢、2015.3.15
10．山田正仁：アルツハイマー病との鑑別が問題になる非アルツハイマー型変性認知
症：レビー小体型認知症と神経原線維変化型老年期認知症を中心に。第9回横浜認
知症研究会、横浜、2015.5.14
11．山田正仁：北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン（認プロ）における人材養
成。難病克服1次世代スーパードクターの育成」キックオフおよび"NGSD"・"認プ
ロ"合同フォーラム、東京、2015.5.16
12．山田正仁：認知症の混合病理と診断。第56回日本神経学会学術大会､新潟、
2015．5．20－23
13．YamadaM,Noguchi-ShinoharaM,OnoK,HamaguchiT:Lifestyleandrelated
factorsaspreventivestrategiesagainstdementia.第56回日本神経学会学術大会、
新潟、2015.5.20-23
14．山田正仁、篠原もえ子、小野賢二郎、擴口毅：食品・栄養の視点からの認知症予
防。第29回日本老年学会総会合同大会/第29回日本老年学会、横浜、2015.6.12-14
15．山田正仁:非アルツハイマー型変性認知症の診断と治療:DLBとSD-NFTを中心に。
第17回山陰認知症研究会、米子、2015.8.7
－54－
16．山田正仁、佐村木美晴、篠原もえ子、坂井健二、濃口毅：脳アミロイドアンギオ
パチーの診断の進歩と治療への展望。第3回日本アミロイドーシス研究会学術集会、
東京、2015.8.21
17．山田正仁：認知症診療の課題と治療・予防のトピックス。宮古地区高齢者医療学術
講演会、宮古、2015.8.22
18．山田正仁：レビー小体型認知症の診断と治療。能登北部医師会学術講演会、穴水、
2015．9．25
19．山田正仁、篠原もえ子、濃口毅、小野賢二郎、岩佐和夫：なかじまプロジェクト：
石川県七尾市中島町における認知症早期発見・予防プロジェクト。第34回日本認知
症学会学術集会、青森、2015.10.2-4
20．山田正仁、篠原もえ子、小野賢二郎、慣口毅：食品・栄養と認知症。第38回日本
高血圧学会総会、松山、2015.10.9-11
21．山田正仁:DI｣Bの臨床と検査所見。第9回パーキンソン病・運動障害疾患コングレ
ス、東京、2015.10.15-17
22．山田正仁：レビー小体型認知症の診断と治療の新展開。第26回日本老年医学会東北
地方会、仙台、2015.10.24-25
23．山田正仁：地域における認知症の課題と予防法の開発。第24回静岡県東部もの忘れ
クリニカルフオーラム、三島、2015.11.6
24．吉川弘明：プラクティカルな食育。全国大学保健管理協会東海・北陸地方部会、豊
橋、2015.7.23-24
25．吉川弘明：重症筋無力症治療におけるタクロリムスの位置づけ。第27回日本神経免
疫学会学術集会、岐阜、2015.9.15-16
26．吉田光宏：レビー小体型認知症診断のポイント｡第26回富山県認知症研究会､富山、
2015．1．24
27．吉田光宏:DLBとその他の疾患の鑑別診断。アルツハイマー病研究会第16回学術
シンポジウム、東京、2015.4.18
28．吉田光宏:DLBの核医学診断一最近の話題一｡DLB画像診断研究会､金沢､2015.6.19
29．吉田光宏：軽度認知症の鑑別。第27回富山認知症研究会、富山、2015.8.29
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中村好一、阿江竜介、太組一朗、三條伸夫、北本哲之、山田正仁、塚本忠、
水澤英洋：サーベイランス結果に基づくわが国のプリオン病の実態。厚生労働科学
研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病及
び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班／難治性疾患等実用化研究事業（難治
性疾患実用化研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症の分子病態解明・治
療法開発に関する研究班／難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患等政策研究事業
（難治性疾患政策研究事業)）プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査
研究班、平成26年度合同研究報告会、東京、2015.1.19-20
中村好一、阿江竜介、太組一朗、三條伸夫、北本哲之、山田正仁、塚本忠、
水澤英洋：サーベイランス結果に基づくわが国のプリオン病の実態。厚生労働科学
研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）難治性疾患の
継続的な疫学データの収集・解析に関する研究班、平成26年度難病疫学研究班第
2回班会議ならびに研究成果報告会、東京、2015.3.6
中村好一、阿江竜介、三浦義治、西條政幸、北本哲之、山田正仁、水澤英洋：進行
性多巣性白質脳症(PML)サーベイランス委員会の現状報告。厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）難治性疾患の継続的
な疫学データの収集・解析に関する研究班、平成27年度難病疫学研究班班会議な
らびに研究成果報告会、東京、2015.12.18
中村好一、阿江竜介、太組一朗、三條伸夫、北本哲之、山田正仁、塚本忠、
水澤英洋：サーベイランス結果に基づくわが国のプリオン病の実態。厚生労働科学
研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）難治性疾患の
継続的な疫学データの収集・解析に関する研究班、平成27年度難病疫学研究班班
会議ならびに研究成果報告会、東京、2015.12.18
濱口毅、坂井健二、野崎一朗、篠原もえ子、三條伸夫、中村好一、北本哲之、
村山繁雄、佐藤克也、原田雅史、水澤英洋、山田正仁:MM2皮質型孤発性
Creutfeldt-Jakob病の臨床診断基準案の作成。厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染
症に関する調査研究班／難治性疾患等実用化研究事業（難治性疾患実用化研究事業）
プリオン病及び遅発性ウイルス感染症の分子病態解明・治療法開発に関する研究班
／難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業)）プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究班、平成26年度合
同研究報告会、東京、2015.1.19-20
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(3)その他の対外活動（委員会，取材など）
(A)委員会等（学会の役員、委員等は除<)
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
石田千穂：北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン教務委員会委員
池田篤平：北陸認知症プロフェッシヨナル医養成プラン教務委員会委員
小野賢二郎：北陸認知症プロフェッシヨナル医養成プラン教務委員会委員（6月
まで）
駒井清暢：石川県特定疾患対策協議会委員
駒井清暢：独立行政法人国立病院機構人工呼吸器不具合情報共有化システムに関す
る専門委員会委員
駒井清暢：独立行政法人国立病院機構東海北陸グループ医療事故調査委員会委員
駒井清暢：独立行政法人国立病院機構「良質な医師を育てる研修」神経・筋（神経
内科）プログラム委員会委員
駒井清暢：石川県難病相談支援センター神経難病相談員
駒井清暢：北陸認知症プロフェッシヨナル医養成プラン教務委員会委員
10．駒井清暢：北陸認知症プロフェッシヨナル医養成プラン運営協議会委員
11．小松潤史：北陸認知症プロフェッシヨナル医養成プラン教務委員会委員
12．坂井健二：北陸認知症プロフエツシヨナル医養成プラン教務委員会委員
13．佐村木美晴：北陸認知症プロフエツシヨナル医養成プラン教務委員会委員（3月
まで）
14．篠原もえ子：北陸認知症プロフエツシヨナル医養成プラン教務委員会委員
15．野崎一朗：北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン教務委員会委員（3月ま
で）
16．濱口毅：北陸認知症プロフエツシヨナル医養成プラン教務委員会委員
17．高橋和也：石川県難病支援相談員
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